




























色い響き≫ 1908-1912)､ 《緑の響き(声)≫ (1908-1909)､






































































































































































































《黒と自≫は四場から成り､各場はⅠ (自)､ ⅠⅠ (黒)､






































Angst in der Tiefe, die Freude im Ahnen.
深いところにある不安､喜びの予感､
Kalte Berggipfeln und schwindlige Bahnen
冷たい山の頂と目のくらむような道々｡
Schwarztodte Schleier. Wildrasende Winde.
黒死病のヴェール｡荒狂う風｡
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Stadtische Galerie im Lenbachhaus, M亡jnchen
H6　W.カンディンスキー　≪大復活》 (1911)､木版画､ 21.9×
21.9cm､ミュンヘン､市立美術館レンバッハハウス
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